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腊文 allotr iEsis,意为分离、疏远、陌生化。它是由马丁 #路德


































(一 ) 专利带给我们的是疾病  ∋。在 TR IP s签定前, 药
品在发展中国家多数不受专利保护。这样仿冒药品市场相对
繁荣, 药品价格低,发展中国家人们对药品的购买力强。但自














(二 )商标触角伸至消费者。 2006年 4月, 一名中国男游
客因为背了一只假冒的 阿迪达斯  运动包,在法国机场被 品
牌监察员  当场拦截,假 阿迪达斯  包也被当场没收。根据知
情人士介绍, 法国品牌监察员将假 阿迪达斯  包也被当场没
收的依据是法国 ∃知识产权法典 %商标部分中有关海关措施的

















































这种经济激励理论有时走得太远, 比如美国议会在 Sonny Bo















告 %显示, 占世界人口 20%的发达国家所拥有的世界总产值高

























即使是享有里程碑意义的 ∃法国知识产权法典 %, 也没有对知
识产权概念进行界定。对概念和抽象偏好的德国人对说明知
识产权是什么在立法上似乎没有太大兴趣,至少无法跟其一
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